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Ανισότητες, φτώχεια  




! "#$%&'# µ()*+, '-.%/01(2 +# 3-$24+($# (-$5µ#+# #"4 +26 72#8*'2µ(6 µ()*+(6 4'%. #9%$: 
+% µ*;(8%6 3#2 +, µ(+#<%)5 3%2.=.23>. 7(23+>. 4"=6 , (2'%7,µ#+235 #.2'4+,+#, , 9+>?(2#, % 
3%2.=.2346 #"%3)(2'µ46 3#2 :))%2 7(03+(6 (-,µ($0#6 '+,. @)):7# 3#+: +,. "$4'9#+, "($0%7% 
+,6 3$0',6. A"=6 "$%3&"+(2 #"4 +,. #.:)-',, , @)):7# (2'5)8( '+,. 3$0', µ( -/,)4 ("0"(-
7% #.2'4+,+#6 3#2 9+>?(2#6 '-;3$2+23: µ( +26 :))(6 ?>$(6 +,6 @@, +% %"%0% #-B58,3( #34µ, 
"($2''4+($% +# "$>+# *+, +,6 3$0',6 3#2 %-'2#'+23: 7(. -"%?>$,'( *3+%+(. A)%2 '?(74. %2 
3%2.=.23%0 7(03+(6 ("27(2.>8,3#. ',µ#.+23: +# "$>+# *+, +,6 "$4'9#+,6 3$0',6, 270=6 '( '&-
;3$2', µ( +% <2%+234 ("0"(7% +=. .%23%3-$2>. "$2. #"4 +,. 3$0',. C-'#.:)%;# µ(;#)&+($, 
5+#. , ("27(0.=', #-+5 ;2# +,. %µ:7# +=. #.*$;=. 3#2 +=. .(4+($=. 1(-;#$2>. µ( "#272:. 
D+'2, µ( <:', +# (-$5µ#+# +,6 µ()*+,6, % ("#.#"$%'72%$2'µ46 +=. <#'23>. "#$#µ*+$=. +,6 
3%2.=.2356 "%)2+2356 µ(+: +,. "$4'9#+, %23%.%µ235 3$0', "$%<:))(2 =6 ("2+#3+23: #.#;3#0%6.
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Inequality, Poverty  




The present paper summarises the results of available studies regarding the levels and changes 
of social indicators such as income inequality, poverty, social exclusion and other welfare 
indicators in Greece during the recent crisis. As shown by the analysis, in the case of Greece, 
inequality and poverty indicators deteriorated considerably in the early years of the recent 
crisis, especially in comparison with households’ pre-crisis living standards. This deterioration 
was disproportionately greater for the unemployed and for young couples with children. The 
findings point to an urgent need to redefine the key parameters of social policy in the light of 
the recent economic crisis.
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1. 23456%67
! µ(0=', +%- µ($270%- +%- (2'%75µ#+%6 #"4 ($;#'0# #"%+()(0 ")*%. '#95 72(8.5 +:',, (.> , 
%23%.%µ235 #.2'4+,+# '+26 ("2µ*$%-6 ?>$(6 +%- EEFG <$0'3(+#2 '( 2'+%$23>6 -/,): ("0"(7#, 
"#$: +% ;(;%.46 4+2 , #.($;0# µ(2>.(+#2 3#2 , #"#'?4),', #-B:.(+#2. F+26 ?>$(6 µ:)2'+# 4"%- 
"$4'9#+# (9#$µ4'+,3#. "$%;$:µµ#+# "$%'#$µ%;56 (@)):7#, H$)#.70#, I%$+%;#)0# 3#2 
H'"#.0#), "($2%$0'+,3( #34µ, "($2''4+($% +% µ($072% +%- (2'%75µ#+%6 #"4 ($;#'0# 3#+: +,. 
"$4'9#+, 3$0',. E2 #-B#.4µ(.(6 #.2'4+,+(6 "#;3%'µ0=6 (0.#2 272#0+($# #.,'-?,+23*6, 3#8>6, 
(3+46 +=. :))=., *?%-. %7,;5'(2 '( µ(0=', +,6 (µ"2'+%'&.,6 +=. "%)2+>. '+%-6 8('µ%&6 3#2 
'+26 (8.23*6 3-<($.5'(26. @0.#2 ")*%. ',µ#.+234 , #.:)-', +=. %23%.%µ23>. #.2'%+5+=. .# 70-
.(2 µ(;#)&+($, *µ9#', '( 7(03+(6 #.2'%+5+=. "*$#. +=. (2'%7,µ#+23>., 270=6 '( (3(0.%-6 "%- 
#.+#.#3)%&. #.2'4+,+(6 =6 "$%6 +26 (-3#2$0(6, +,. "%24+,+# 1=56 3#2 +,. (-,µ($0# +=. "%)2+>.. 
! 72(&$-.', +=. #.2'%+5+=. #-+>. 7,µ2%-$;(0 "$%<)5µ#+# '+, 7,µ%3$#+0# 3#2 +,. 3%2.=.235 
'-.%?5 (OECD 2016, 2017, 2018a, 2018b, Word Bank 2016, ILO 2017).
F+,. "#$*µ<#', #-+5, '-.%/01%.+#2 +# 3-$24+($# (-$5µ#+# #"4 +26 72#8*'2µ(6 µ()*+(6 4'%. 
#9%$: +% µ*;(8%6 3#2 +, µ(+#<%)5 +=. 3%2.=.23>. 7(23+>. 4"=6 , (2'%7,µ#+235 #.2'4+,+#, 
, 9+>?(2#, % 3%2.=.2346 #"%3)(2'µ46 3#2 :))%2 7(03+(6 (-,µ($0#6 '+,. @)):7# 3#+: +,. "$4-
'9#+, "($0%7% +,6 3$0',6. J0.(+#2 ("0',6 "$%'":8(2# .# (3+2µ,8(0 ">6 +# ("2µ*$%-6 µ*+$# %2-
3%.%µ2356 "%)2+2356 ("($23%"*6 '-.+:B(=. 3#2 µ2'8>., 9%$%)%;23*6 "#$(µ<:'(26 3.:.), 3#8>6 
3#2 +# 72#8*'2µ# ($;#)(0# 3%2.=.2356 "%)2+2356, (",$*#'#. +%-6 3%2.=.23%&6 7(03+(6. A"=6 
"$%3&"+(2 #"4 +,. #.:)-',, % ("#.#"$%'72%$2'µ46 +=. <#'23>. "#$#µ*+$=. +,6 3%2.=.2356 
"%)2+2356 "$%<:))(2 =6 ("2+#3+23: #.#;3#0%6 3#+: +,. +$*?%-'# '-;3-$0#. K*)%6, 72#+-">.%-
.+#2 %$2'µ*.(6 "28#.*6 "$%+:'(26 %23%.%µ2356 3#2 3%2.=.2356 "%)2+2356. 
2. 83 '3-'9'µ3-:( 5934#+*+"( 4+*9 200,$5 +*( -&/4*(
! @)):7# (2'5)8( '+,. 3$0', µ( -/,)4 ("0"(7% #.2'4+,+#6 3#2 9+>?(2#6 '-;3$2+23: µ( +26 
:))(6 ?>$(6 +,6 @@, +% %"%0% #-B58,3( #34µ, "($2''4+($% +# "$>+# *+, +,6 3$0',6 3#2 %-'2#-
'+23: 7(. -"%?>$,'( *3+%+(.
L( <:', +# "2% "$4'9#+# '+%2?(0# +,6 D$(-.#6 @2'%75µ#+%6 3#2 F-.8,3>. C2#<0=',6 
+=. M%23%3-$2>. (EU-SILC) "%- #.#3%2.>8,3#. "$4'9#+# #"4 +,. @NFKGK (*$(-.# 2017, 
(2'%75µ#+# 2016), +% µ($072% +%- (2'%75µ#+%6 +%- ")%-'24+($%- 20% +%- "),8-'µ%& (0.#2 6,1 
9%$*6 µ(;#)&+($% #"4 (3(0.% +%- 9+=?4+($%- 20% +%- "),8-'µ%& (7(03+,6 S80/S20). I#$:)-
),)#, +% 25% +%- "),8-'µ%& µ( +% ?#µ,)4+($% (2'47,µ# )#µ<:.(2 µ4)26 +% 9,3 % +%- '-.%)2-
3%& (2'%75µ#+%6, (.> +% 25% +%- "),8-'µ%& µ( +% -/,)4+($% (2'47,µ# )#µ<:.(2 +% 46,6 % 
+%- '-.%)23%& (2'%75µ#+%6.
G"4 +, 72#?$%.235 (B*)2B, +4'% +%- (-$*=6 72#7(7%µ*.%- 7(03+, #.2'4+,+#6, 7,). +%- '-.+(-
)('+5 Gini, 4'% 3#2 +%- 7(03+, 3#+#.%µ56 (2'%75µ#+%6 S80/S20 "$%3&"+(2 4+2 #"4 +% 2008 µ*?$2 
3#2 +% 2010 3#+#;$:9(+#2 ()#9$: µ(0=', +,6 (2'%7,µ#+2356 #.2'4+,+#6 '+,. @)):7#, 3#8>6 , 
3$0', 7(. (0?( #34µ, %-'2#'+23: (37,)=8(0. A"=6 "$%3&"+(2 #"4 +% C2:;$#µµ# 1, '+# "$>+# 
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*+, +,6 3$0',6 , #.2'4+,+# µ( <:', +% '-.+()('+5 Gini #-B:.(+#2 #"4 32,9% +% 2010 (*+%6 
*$(-.#6) '( 33,6% +% 2011 3#2 34,3% +% 2012, (B*)2B, "%- 0'=6 9#.($>.(2 4+2 %2 (2'%7,µ#+23*6 
#">)(2(6 "%- "$%3)58,3#. #"4 +# "$>+# µ*+$# )2+4+,+#6 5+#. "2% :.2'# 3#+#.(µ,µ*.(6 '+%. 
()),.234 "),8-'µ4. K*)%6, +,. "($0%7% "%- #3%)%&8,'( (2012-16) , (2'%7,µ#+235 #.2'4+,+# 
72#+,$58,3( '?(74. '+#8($5 '+% 072% -/,)4 ("0"(7% (Gini µ(+#B& 34,2% 3#2 34,5%), (.> +% 
2017 µ(2>8,3( (33,4%). L( <:', +% '-.+()('+5 Gini, , @)):7# (0.#2 µ#10 µ( +, O%-);#$0#, 
+, P%-µ#.0# 3#2 +, N(+%.0#,, %2 ?>$(6 µ( +# -/,)4+($# ("0"(7# (2'%7,µ#+2356 #.2'4+,+#6 '+,. 
@@. E '-.+()('+56 Gini 72#µ%$9>.(+#2 '( 30,7% ;2# +,. @@, '&µ9=.# µ( +# +()(-+#0# 72#8*-
'2µ# '+%2?(0# #"4 +,. *$(-.# +%- 2016 (S80/S20: 5,1).
;3,6&5µµ5 1. !"#$%"& "'()*+µ,%'$-& ,.'(/%+%,& (%+. 0112*, %+. 3"4#)*) %+& $4#(+&
!"#$: D$(-.(6 @2'%75µ#+%6 3#2 F-.8,3>. C2#<0=',6 +=. M%23%3-$2>. (EU-SILC), @NFKGK. 
%"µ&'()": K# #.#;$#94µ(.# *+, (0.#2 +# *+, 72(B#;=;56 +,6 *$(-.#6 ('( 4)# +# 72#;$:µµ#+#)
2.1 5' ,.'(/%+%"& (%+. $,%,.)µ- %)6 31)7%)6
@3+46 4µ=6 #"4 +% (2'47,µ#, *.#6 :))%6 %23%.%µ2346 7(03+,6 "%- ("0',6 (.72#9*$(2 (0.#2 % 
")%&+%6, 4?2 µ4.% =6 ",;5 (2'%75µ#+%6 #"4 3(9:)#2%, #)): 3#2 =6 (-$&+($, 3%2.=.23%%2-
3%.%µ235 7&.#µ,, , %"%0# µ"%$(0 .# 72(-$&.(2 +26 (2'%7,µ#+23*6 #.2'4+,+(6. F+,. *..%2# +%- 
")%&+%- "($2)#µ<:.%.+#2 +# #30.,+#, %2 3#+#8*'(26, %2 µ(+%?*6, +# %µ4)%;# 3#2 %2 :))%2 ?$,-
µ#+%%23%.%µ23%0 +0+)%2. @"2',µ#0.(+#2 ":.+=6 4+2, (.> ;2# +% (2'47,µ# +# 72#8*'2µ# '-;3$2+23: 
'+#+2'+23: '+%2?(0# #98%.%&., +# #.+0'+%2?# '+%2?(0# ;2# +%. ")%&+% (0.#2 "%)& )2;4+($#, 3:+2 
"%- 0'=6 (B,;(0 ;2#+0 %2 #.2'4+,+(6 ")%&+%- *?%-. '( µ(;:)% <#8µ4 µ*?$2 "$4'9#+# #;.%,8(0.
F( 4)(6 +26 ?>$(6 +%- EEFG % ")%&+%6 3#+#.*µ(+#2 "2% :.2'# #"4 4,+2 +% (2'47,µ#. F-;3(-
3$2µ*.#, +% 10% +=. .%23%3-$2>. "%- <$0'3%.+#2 '+% :.= :3$% +,6 3#+#.%µ56 +=. (2'%7,µ:-
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+=. 3#+*?(2 "($0"%- +% 25% +%- '-.%)23%& (2'%75µ#+%6, (.> +% #.+0'+%2?% "%'%'+4 µ( <:', 
+,. 3#+#.%µ5 +%- ")%&+%- 98:.(2 '+% 50%. @0.#2 #B2%',µ(0=+% 4+2 +% "%'%'+4 +%- '-.%)23%& 
")%&+%- "%- 3#+*?(2 +% ")%-'24+($% 1% +,6 3#+#.%µ56 +%- ")%&+%- (0.#2 "($0"%- 0'% µ( +% 
"%'%'+4 +%- '-.%)23%& (2'%75µ#+%6 "%- '-;3(.+$>.(2 +% :.= 10% +,6 3#+#.%µ56 +=. (2'%-
7,µ:+=.. G34µ,, +% 40% +=. .%23%3-$2>. "%- <$0'3%.+#2 '+% 3:+= :3$% +,6 3#+#.%µ56 +%- 
")%&+%- 3#+*?(2 +% 3% +%- '-.%)23%& ")%&+%-, (.> 3#+*?(2 20% +%- '-.%)23%& (2'%75µ#+%6.
! (-$="#Q35 D$(-.# ;2# +# E23%.%µ23: 3#2 +,. R#+#.:)=', +=. M%23%3-$2>. (Household 
Finance and Consumption Survey − HFCS) #"%+()(0 ',µ#.+235 ",;5 µ23$%%23%.%µ23>. 7(7%-
µ*.=., , %"%0# "#$*?(2 )("+%µ($5 "),$%94$,', ;2# +# "($2%-'2#3: '+%2?(0#, +# 7:.(2# 3#2 +%. 
3#8#$4 ")%&+% +=. .%23%3-$2>., 3#8>6 ("0',6 3#2 ;2# +% (2'47,µ# 3#2 +,. 3#+#.:)='5 +%-6. 
F+,. @)):7#, +% "$>+% 3&µ# +,6 *$(-.#6 72(B5?8, +% 2009 3#2 +% 7(&+($% +% 2014, µ( 7(0;µ# 
3.000 "($0"%- .%23%3-$2:. G"4 +,. ("(B($;#'0# +=. "$=+%;(.>. '+%2?(0=. +=. ($(-.>. #-+>. 
"$%*3-/#. %$2'µ*.# (.72#9*$%.+# '-µ"($:'µ#+# (S#$#)#µ":3,6 2017). I$>+%., +,. "($0%7% 
+,6 3$0',6 3#+#;$:9,3( µ0# '?(+235 #&B,', +,6 #.2'4+,+#6 +%- ")%&+%- ;2# +# ()),.23: .%23%-
3-$2:, 3#8>6 % '-.+()('+56 Gini #-B58,3( '+,. @)):7# 3#+: 6,8% (#"4 0,56 +% 2009 '( 0,60 +% 
2014).TC(&+($%., , 72:µ('%6 +%- 3#8#$%& ")%&+%- +=. ()),.23>. .%23%3-$2>. µ(2>8,3( 3#+: 
40% +,. "($0%7% 2009-2014 (2014: 65.030 (-$>, 2009: 108.649 (-$>).1 ! µ(0=', #-+5 (0.#2 
(µ9#.56 '( 4)% +% (&$%6 +,6 3#+#.%µ56, #. 3#2 , 3#8#$5 #B0# +=. "($2%-'2#3>. '+%2?(0=. +%- 
10% +=. "2% ")%&'2=. .%23%3-$2>. µ(2>8,3( 3#+: 32% (5 114.673 (-$> '( #"4)-+%-6 4$%-6), 
*.#.+2 #.+0'+%2?,6 µ(0=',6 3#+: 71% (5 1.423 (-$>) ;2# +% 10% +=. .%23%3-$2>. "%- <$0'3%-
.+#2 '+% 3:+= µ*$%6 +,6 072#6 3#+#.%µ56.TK$0+%., , "+>', +,6 #B0#6 +%- 3#8#$%& ")%&+%- +=. 
.%23%3-$2>. #"%707(+#2 3-$0=6 '+, µ(0=', +,6 #B0#6 +,6 #30.,+,6 "($2%-'0#6 3#2 7(-+($(-4.+=6 
'+, '-$$03.=', +,6 #B0#6 +=. ?$,µ#+%%23%.%µ23>. "($2%-'2#3>. '+%2?(0=.. 
@"2',µ#0.(+#2, +*)%6, 4+2 µ(+#B& 2010 3#2 2015 +% "%'%'+4 +%- ")%&+%- "%- 3#+*?(2 +% #.>-
+($% 10% +%- "),8-'µ%& #-B58,3( ()#9$: µ(+#B& +=. 16 ?=$>. +%- EEFG (OECD, How’s 
Life? Measuring Well-Being, M%*µ<$2%6 2017) ;2# +26 %"%0(6 -":$?%-. 72#8*'2µ# '+%2?(0# 3#2 
#.5)8( '( 48,7%. F+,. @)):7# +% #.+0'+%2?% "%'%'+4 #"4 38,8% +% 2010 #-B58,3( '( 42,4% 
+% 2015. I:.+=6, , 72#;(.(#35 µ(+#<0<#', +%- ")%&+%- '+26 ?>$(6 +%- (-$="#Q3%& .4+%-, '+26 
%"%0(6 '-;3#+#)*;(+#2 3#2 , @)):7#, (0.#2 272#0+($# ',µ#.+235 3#2 "$*"(2 .# )#µ<:.(+#2 '%<#-
$: -"4/, '+26 '?(+23*6 #.#)&'(26.
3. </9$=9'( >+?@"35( -53 -'39%93-#( 5A'-0"34µ#(
M( <:', +# "2% "$4'9#+# '+%2?(0# +,6 D$(-.#6 @2'%75µ#+%6 3#2 F-.8,3>. C2#<0=',6 +=. 
M%23%3-$2>. ;2# +% 2017 ((2'%75µ#+# 2016), +% 20,2 % +%- "),8-'µ%& +,6 ?>$#6 5 2,1 (3#-
+%µµ&$2# :+%µ# (790 ?2). .%23%3-$2:) <$0'3%.+#2 '( 30.7-.% 9+>?(2#6. E *&'+,"- ,./ +01*21./ 
1. ! µ(0=', +%- 72:µ('%- 3#8#$%& ")%&+%- +,. "($0%7% +,6 3$0',6 5+#. ',µ#.+235 3#2 '( :))(6 ?>$(6 +,6 
(-$=1>.,6, 4"=6 , R&"$%6 (-40%), , F)%<(.0# (-26%), , H+#)0# (-22%), , H'"#.0# (-17%) 3#2 , I%$+%;#)0# (-16%). 
E2 ?>$(6 "%- ',µ(0='#. #&B,', +%- 72:µ('%- 3#8#$%& ")%&+%- +=. .%23%3-$2>. +,. "($0%7% +,6 3$0',6 5+#. , 
J($µ#.0# (10%) 3#2 +% N%-B(µ<%&$;% (0,6%).
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3,45&06-, 5 #))2>6 +% "%'%'+4 '?(+2356 9+>?(2#6, 7(0?.(2 +,. #.#)%;0# +%- "),8-'µ%& µ( (2'4-
7,µ# 3:+= #"4 *.# 4$2%, +% %"%0% %$01(+#2 '-µ<#+23: '( '?*', µ( +% 72:µ('% (2'47,µ# (60% 
+,6 72#µ*'%-) ;2# +% '&.%)% +%- "),8-'µ%&. 
F+,. @)):7#, +% ?$,µ#+234 4$2% +,6 '?(+2356 9+>?(2#6 '+,. +()(-+#0# *$(-.# (2017) ;2# *.# 
µ%.%µ()*6 .%23%3-$24 5+#. 4.560 (-$> (+,'0=6 (*.#.+2 7.178 (-$> '+,. *$(-.# +%- 2010), (.> 
;2# *.# +(+$#µ()*6 .%23%3-$24 µ( 7&% (.5)23(6 3#2 7&% "#272: 5+#. 9.576 (-$> (2010: 15.073 
(-$>). K% µ*'% (+5'2% 72#8*'2µ% (2'47,µ# +%- '-.4)%- +=. .%23%3-$2>. +,6 ?>$#6 #.5)8( 
'+,. *$(-.# +%- 2017 '( 15.106 (-$>, "#$%-'2:1%.+#6 '-.(?5 µ(0=', '( 4), +,. "($0%7% +,6 
3$0',6 (2010: 24.224 (-$>). E 7(03+,6 +%- 32.7&.%- '?(+2356 9+>?(2#6 ;2# +,. @)):7# #-B5-
8,3( 3#+: +# "$>+# *+, +,6 +$*?%-'#6 3$0',6, ;2# .# #"%3)2µ#3=8(0 '+, '-.*?(2# (C2:;$#µµ# 
2), (.> "#$#µ*.(2 ',µ#.+23: -/,)4+($%6 #"4 +% µ*'% 4$% +,6 @@ (@@-28: 17,3% ;2# +% 2016). 
F,µ#.+23: "2% -/,)4 (0.#2 +% "%'%'+4 +%- "),8-'µ%& +,6 @)):7%6 "%- <$0'3(+#2 '( +'1-
*/1. 3,45&06- $ +.01(10+.2 67.+8&0)µ.2 (7,). 72#<2%0 µ( -)23*6 '+($5'(26 5 3#2 µ( ?#µ,)5 
*.+#', ($;#'0#6), +% %"%0% #.*$?(+#2 '+,. *$(-.# +%- 2017 '( 34,8% (@@-28: 23,5% ;2# +% 
2016) 5 '( 3,7 (3#+%µµ&$2# :+%µ# (2010: 27,7%). K% "%'%'+4 #-+4 #-B58,3( 7$#µ#+23: +# 
7&% "$>+# *+, +,6 3$0',6 3#2 "#$#µ*.(2 '?(74. '+#8($4 +# 5 +()(-+#0# *+, (C2:;$#µµ# 2). 
G.:)%;, 5+#. , (B*)2B, 3#2 '+% 59)µ6 ,"- )5&,0+$- 3,45&06-, "%- µ(+$: +, 72#9%$: µ(+#B& +%- 
%$0%- +,6 9+>?(2#6 (;2# +% '&.%)% +%- "),8-'µ%&) 3#2 +%- 72:µ('%- 2'%7&.#µ%- (2'%75µ#+%6 
+=. #+4µ=. "%- <$0'3%.+#2 3:+= #"4 +% 4$2% +,6 9+>?(2#6 (=6 "%'%'+4 +%- +()(-+#0%-) 3#2 +% 
%"%0% 72#µ%$9>8,3( '( 30,3 % '&µ9=.# µ( +,. *$(-.# +%- 2017 (2010: 23,4%, 2012: 29,9%, 
2014: 31,3%, 2016: 31,9%). @"2")*%., % "),8-'µ46 "%- 72#<2o0 '( .%23%3-$2: '+# %"%0# 7(. 
($;:1(+#2 3#.*.# µ*)%6 5 ($;:1(+#2 )2;4+($% #"4 3 µ5.(6 '-.%)23: +% *+%6 *98#'( +% 2016 +# 
1,2 (3#+%µµ&$2# :+%µ# (2010: 544.800 :+%µ#).
F( '?*', µ( +26 :))(6 (-$="#Q3*6 ?>$(6 3#2 µ( <:', +# "2% "$4'9#+# '+%2?(0# +,6 Eurostat 
;2# +% 2017 ((2'%75µ#+# 2015), , @)):7# <$0'3(+#2 '+,. %µ:7# +=. ?=$>. µ( +% µ(;#)&+($% 
30.7-.% 9+>?(2#6 5 3%2.=.23%& #"%3)(2'µ%& (34,8%), µ#10 µ( +, O%-);#$0# (38,9%) 3#2 +, 
P%-µ#.0# (35,5%). 
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;3,6&5µµ5 2.  !"#$%"& 8%9:"',& $,' $)'.;.'$)7 ,3)$1"'(µ)7 (%+. 0112*, %+. 3"4#)*) 
%+& $4#(+&
!"#$: D$(-.(6 @2'%75µ#+%6 3#2 F-.8,3>. C2#<0=',6 +=. M%23%3-$2>. (EU-SILC), @NFKGK. 
! ("27(0.=', +=. 7(23+>. 9+>?(2#6 '+,. @)):7# (0.#2 #34µ, "2% 7$#µ#+235 3#+: +,. "($0%7% 
+,6 +$*?%-'#6 3$0',6 )& 67:8/,./- :;./-, 7,)#75 4+#. +% 3#+>9)2 +,6 9+>?(2#6 "#$#µ*.(2 
72#?$%.23: '+#8($4 '( 4$%-6 "$#;µ#+2356 #;%$#'+2356 7&.#µ,6. I$:;µ#+2, '&µ9=.# µ( +# 
'+%2?(0# +,6 EU-SILC 2017, '+,. @)):7# +% 46,3% +%- "),8-'µ%& 8# 3#+#+#''4+#. =6 9+=?4 
µ( <:', +26 '-.853(6 +%- 2008 (<). C2:;$#µµ# 2), (.> +% 2010 +% #.+0'+%2?% "%'%'+4 5+#. 
"%)& ?#µ,)4+($% (18%). GB01(2 .# ',µ(2=8(0 4+2 ;2# +,. @@ '-.%)23: +% "%'%'+4 9+>?(2#6 
%$214µ(.% =6 "$%6 *.# '+#8($4 4$2% 9+>?(2#6 #-B58,3( +,. "($0%7% 2010-2014 #"4 17% '( 
19% µ( <:', +26 '-.853(6 +%- 2008.
G"4 +,. (B*+#', +=. 7(23+>. ;2# +26 )/1<$+&- *06='()"- +%- "),8-'µ%& '+,. @)):7# "$%-
3&"+(2 4+2 , '+*$,', <#'23>. #;#8>. 3#2 -",$('2>. (7-'3%)0# 23#.%"%0,',6 <#'23>. #.#-
;3>., #.("#$3(06 '-.853(6 '+*;#',6, ("2<:$-.', #"4 +26 7#":.(6 '+*;#',6, #7-.#µ0# "),-
$=µ56 7#.(0=. 5 #;%$>. µ( 74'(26, 7-'3%)0(6 '+,. "),$=µ5 ":;2=. )%;#$2#'µ>., 7-'3%)0# 
#.+2µ(+>"2',6 +=. '-.58=. #.#;3>., "%24+,+# 1=56) 7(. #9%$: µ4.% +% 9+=?4 "),8-'µ4, 
#)): 3#2 ',µ#.+234 µ*$%6 +%- µ, 9+=?%& "),8-'µ%&. K% "%'%'+4 +%- "),8-'µ%& µ( -)23*6 
'+($5'(26 (7,)#75 +% "%'%'+4 +%- "),8-'µ%& "%-, )4;= %23%.%µ23>. 7-'3%)2>., '+($(0+#2 4 
+%-):?2'+%. <#'23: #;#8: 3#2 -",$('0(6 #"4 +# 9 "%- "#$#3%)%-8(0 , '?(+235 *$(-.#) 72#µ%$-
9>8,3( +% 2017 '( 21,1% ;2# +% '&.%)% +%- "),8-'µ%& (23,8% ;2# +# "#272:, 15,8% ;2# +%-6 
,)232=µ*.%-6), *.#.+2 µ4)26 11,0% +% 2009.2 
2. F&µ9=.# µ( +# #"%+()*'µ#+# +,6 *$(-.#6 +%- 2017, +% "%'%'+4 +=. .%23%3-$2>. "%- 7,)>.(2 %23%.%µ235 
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K*)%6, #"4 +# (-$5µ#+# +=. µ()(+>. "$%3&"+(2 4+2 %2 #">)(2(6 '+% &/ >"1 +=. "%)2+>. +,6 
@)):7%6 (0.#2 "%)& µ(;#)&+($(6 #"4 #-+*6 "%- µ"%$%&. .# ($µ,.(-8%&. #"4 +,. %23%.%µ235 
3$0',. ! "#;34'µ2# «D38(', ;2# +,. (-+-?0#» (World Happiness Report) +%- 2015 2'?-$01(+#2 
4+2 4+#. %2 3%2.=.23%0 8('µ%0 #"%7(23.&%.+#2 #.("#$3(06 ;2# +,. #.+2µ(+>"2', +=. "$%3)5'(-
=. #"4 +,. %23%.%µ235 3$0',, +4+( -"4 +,. "0(', +=. "$%<),µ:+=. µ"%$(0 .# %7,;,8%&. '+,. 
3#+:$$(-',, "$%3#)>.+#6 µ(;#)&+($, "+>', '+% ("0"(7% (-+-?0#6, #9%& , (µ"2'+%'&., '+%-6 
3%2.=.23%&6 8('µ%&6 #"%+()(0 ',µ#.+234 "#$:;%.+# +%- -"%3(2µ(.23%& (- 1,..
3.1 <"%,%)3#("'& %)6 $'.*7.)6 8%9:"',& *',:4).'$2
R#+: +,. +$*?%-'# "($0%7% +,6 3$0',6, , ("27(0.=', "%- 3#+#;$:9(+#2 µ( <:', 4)%-6 +%-6 
3%2.=.23%&6 7(03+(6 5+#. 272#0+($# *.+%., '+,. @)):7# ;2# +%-6 .*%-6 3#2 3-$0=6 +%-6 .*%-6 
#.*$;%-6. R#8>6 µ:)2'+# +% (µ#3$%"$48('µ%) "%'%'+4 #.($;0#6 #.#µ*.(+#2 .# "#$#µ(0.(2 '( 
-/,): ("0"(7# '+% :µ('% µ*))%., (.> +% 8('µ234 ")#0'2% "#$%?56 +,6 '?(+2356 <%58(2#6 "$%6 
+%-6 #.*$;%-6 (0.#2 "($2%$2'+234, , 9+>?(2# µ(+#B& +=. #.*$;=. 3#2 +=. .*=. 1(-;#$2>. µ( 
"#272: #"%+()(0 ")*%. +, <#'235 3%2.=.235 "$43),',. F( *.#. "2% µ#3$%"$48('µ% %$01%.+#, 
, 9+>?(2# 9#0.(+#2 .# µ(+#+%"01(+#2 #"4 +,. %µ:7# +=. ,)232=µ*.=. "$%6 +,. %µ:7# +=. .(-
4+($=. 1(-;#$2>. µ( "#272:, #"4 +26 #;$%+23*6 "$%6 +26 #'+23*6 "($2%?*6 3#2 #"4 +%-6 )2;4+($% 
(3"#27(-µ*.%-6 "$%6 +26 -/,)4+($(6 (3"#27(-+23*6 <#8µ07(6. 
@"2")*%., µ(+: +% 2005 , "#27235 9+>?(2# 9#0.(+#2 .# <$0'3(+#2 '( µ2# '-.(?5 72#723#'0# 
72(&$-.',6. I$:;µ#+2, -/,)4+($%2 7(03+(6 '?(+2356 9+>?(2#6 3#+#;$:9%.+#2 ")*%. µ(+#B& +=. 
"#272>. ,)230#6 0-17 (+>. (2017: 24,5%), (.> ;2# :+%µ# ,)230#6 65 (+>. 3#2 :.= +% #.+0'+%2?% 
"%'%'+4 *?(2 ")*%. "($2%$2'+(0 ',µ#.+23: (12,4%). U'+4'%, , %µ:7# +=. ,)232=µ*.=. (0.#2 
"28#.4. .# *?(2 "),;(0 7-'#.:)%;# #"4 µ(2>'(26 '+26 3%2.=.23*6 -",$('0(6 5/3#2 '( "#$%?*6 
'( (07%6, 4"=6 9:$µ#3# 3#2 ;(.23: "#$%?*6 -;(0#6 (<%58(2# '+% '"0+2 3.:.).
K*)%6, µ( <:', +# "2% "$4'9#+# '+%2?(0# #"4 +,. *$(-.# +%- 2017, .µ9*&- /?"8.2 +01-
*21./ 3,45&06- '+,. @)):7# (0.#2 3-$0=6 %2 :.($;%2 ("%'%'+4 9+>?(2#6 45,5%) 3#2 272#0+(-
$# %2 :.($;%2 :.7$(6 ("%'%'+4 9+>?(2#6 50,5%), +# µ%.%;%.(Q3: .%23%3-$2: µ( +%-):?2'+%. 
*.# (B#$+>µ(.% "#270 (30,5%), %2 µ, %23%.%µ23: (.($;%0 (3+46 +=. '-.+#B2%&?=. (.%23%3-$*6 
3.)"., 25,7%), +# .%23%3-$2: µ( 2 (.5)23(6 3#2 3 5 "($2''4+($# "#272: (24,2%), %2 µ($23>6 
#"#'?%)%&µ(.%2 (27,5%), #)): 3#2 +# "#272: ,)230#6 0-17 (+>. (24,5%).
#7-.#µ0# .# *?(2 23#.%"%2,+235 8*$µ#.', +% ?(2µ>.# #.*$?(+#2 '( 26%, (.> (0.#2 45,3% ;2# +# 9+=?: .%23%3-$2: 
3#2 21,5% ;2# +# µ, 9+=?: .%23%3-$2:. K% 55,2% +=. .%23%3-$2>. "%- *?%-. ):<(2 3#+#.#)=+234 7:.(2% ;2# #;%$: 
#;#8>. 3#2 -",$('2>. 7,)>.(2 4+2 7-'3%)(&(+#2 ":$# "%)& '+,. #"%"),$=µ5 #-+%& 5 +=. 74'(=.. @"0',6, +% 
47,3% +%- µ, 9+=?%& "),8-'µ%& *?(2 %23%.%µ235 7-'3%)0# .# #.+2µ(+="0'(2 *3+#3+(6, #)): #.#;3#0(6 7#":.(6 #B0#6 
"($0"%- 384 (-$>, (.> +% #.+0'+%2?% "%'%'+4 ;2# +% 9+=?4 "),8-'µ4 (3+2µ:+#2 '( 78,3%. Eµ%0=6, +% 43,8% +%- 
µ, 9+=?%& "),8-'µ%& *?(2 7-'3%)0# .# #.+#"%3$28(0 '+26 7#":.(6 ;2# µ0# (<7%µ:7# 72#3%">., (.> +% #.+0'+%2?% 
"%'%'+4 ;2# +% 9+=?4 "),8-'µ4 (3+2µ:+#2 '( 80,5%.
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;3,6&5µµ5 3. 5 $#.*6.)& 8%9:"',& =', "3'1"=µ>."& )µ2*"& %)6 31+?6(µ)7
!"#$: D$(-.(6 @2'%75µ#+%6 3#2 F-.8,3>. C2#<0=',6 +=. M%23%3-$2>. (EU-SILC), @NFKGK. 
4.  B 595$359"µ*+3-7 "A/$&54* '&34µ:9%9 µ:+&%9 '3-'9'µ3-7( A'03+3-7( 
4+* $3,&-"35 +*( -&/4*(
C(7%µ*.%- 4+2 , 9%$%)%;0# 3#2 %2 "($23%"*6 '+%-6 µ2'8%&6 3#2 +26 '-.+:B(26 -"5$B#. %2 ',-
µ#.+234+($%2 :B%.(6 7,µ%'2%.%µ2356 "$%'#$µ%;56, (0.#2 ',µ#.+234 .# 72($(-.5'%-µ( ">6 +# 
µ*+$# #-+: (",$*#'#. +,. (-,µ($0# +=. .%23%3-$2>., 3#8>6 3#2 +,. (2'%7,µ#+235 #.2'4+,+# 
'+,. @)):7# +,6 3$0',6. 
U6 "$%6 +,. 9µ&)" 3.;.8.#'6, %2 J2#..0+',6 3#2 V=;$#9:3,6 (2016), '+,. #.:)-'5 +%-6 
«G.2'4+,+#, W+>?(2# 3#2 E23%.%µ23*6 G.#+$%"*6 '+# ?$4.2# +,6 3$0',6», 3#+#)5;%-. '( %$2-
'µ*.# (.72#9*$%.+# '-µ"($:'µ#+#. I$>+%., "#$4)% "%- +% µ*'% (2'47,µ# +=. .%23%3-$2>. 
"$% 94$=. µ(2>8,3( 7$#µ#+23:, % 94$%6 (2'%75µ#+%6 =6 "%'%'+4 +%- µ*'%- (2'%75µ#+%6 #--
B58,3( ',µ#.+23: '+# "$>+# *+, +,6 3$0',6 (#"4 10,4% '( 15,9%). ! #-B,µ*., #-+5 ("07$#', 
+,6 9%$%)%;0#6 5+#. 272#0+($# (">7-., ;2# +% 3#+>+($% µ2'4 +,6 3#+#.%µ56, 3#8>6 .%23%3-$2: 
?=$06 (2'%75µ#+# (".?. .%23%3-$2: #.*$;=.) 9%$%)%;58,3#. ;2# "$>+, 9%$: )4;= +%- 94$%- 
("0 +=. #32.5+=.. C(&+($%., % 94$%6 ("0 +=. #32.5+=. (@@K!C@, @KGR, @MWHG) (0?( "%)& 
',µ#.+234+($, ("07$#', '+, 9%$%)%;235 ("2<:$-.', +=. .%23%3-$2>. '+,. "($0%7% +,6 3$0',6 
(".?. 2,95% 3#+: µ*'% 4$% +% 2012) 3#2 , ("2<:$-.', 5+#. µ(;#)&+($, '+# ?#µ,): #"4 4,+2 '+# 
-/,): (2'%75µ#+# (4,3% '+% 3:+= µ2'4 +,6 3#+#.%µ56, *.#.+2 2,6% '+# 7&% #.>+($# 7(3#+,-
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µ4$2#). G-+4 (B,;(0+#2 #9(.46 )4;= +%- #.#)%;23%& 3-$0=6 ?#$#3+5$# +=. 94$=. #-+>. 3#2 
#9(+*$%- #"4 +% 4+2 +# ?#µ,)4+($# (2'%75µ#+# *?%-. µ(;#)&+($% µ($072% '+, '-.%)235 "($2-
%-'0# #"4 4,+2 '+% '-.%)234 (2'47,µ#.3TK$0+%., #.(B:$+,+# #"4 +, 8*', +%-6 '+,. (2'%7,µ#+235 
3#+#.%µ5, ',µ#.+2346 #$28µ46 .%23%3-$2>. #.+2µ(+="01(2 '-.853(6 #3$#0#6 ("2<:$-.',6 3#2 
*))(2/,6 $(-'+4+,+#6 '( 4,+2 #9%$: +, 9%$%)%;0# +,6 #30.,+,6 "($2%-'0#6.4 K*+#$+%., , *3+#-
3+, %23%.%µ235 (2'9%$: ;2# +# -/,): (2'%75µ#+# 3#2 , *3+#3+, (2'9%$: '+26 µ(;:)(6 ("2?(2$5-
'(26 3#2 '+%-6 272%3+5+(6 #32.5+=. #B0#6 :.= +=. 200 ?2)2:7=. (-$> (0.#2 '?(74. <*<#2% 4+2 
*?%-. "$%%7(-+234 ?#$#3+5$#, µ( +,. *..%2# 4+2 ("2<#$&.%-. '?(+23: "($2''4+($% +# #.>+($# 
(2'%7,µ#+23: '+$>µ#+#. K*)%6, ("2',µ#0.(+#2 4+2 , 9%$%)%;235 3)0µ#3# (2'%75µ#+%6 *;2.( "2% 
"$%%7(-+235 '+,. "($0%7% +,6 3$0',6, 3-$0=6 µ*'= +,6 ("2<%)56 +,6 *.+%.# "$%%7(-+2356 (2-
'9%$:6 #)),)(;;&,6 '+# -/,): 3-$0=6 (2'%75µ#+#.
E2 @µµ&).0 3:;.0 '+,. @)):7# 5+#. "#$#7%'2#3: 3#2 "#$#µ*.%-. #34µ, , -"’ #$28µ4. 
*.# ",;5 7,µ%'2%.%µ23>. ('47=. (*98#'#. +% 16,2% +%- G@I +% 2015, *.#.+2 13,6% '+,. 
@@-28), #"%+()>.+#6 '?(74. +# 2/3 +%- '-.4)%- +=. 9%$%)%;23>. ('47=. (+# %"%0# #.+2"$%-
'>"(-#. 25,7% +%- G@I +% 2015, *.#.+2 26,9% '+,. @@-28). F+% ")#0'2% +,6 *µµ(',6 9%$%-
)%;0#6, % $4)%6 +=. @2723>. W4$=. R#+#.:)=',6 (@WR) 5+#. 3#2 "#$#µ*.(2 ',µ#.+2346. 
A"=6 "$%*3-/( #"4 µ()*+(6, , #.#72#.(µ,+235 ("07$#', +=. @WR '+# #)3%%)%&?# "%+: "%- 
3#+#.#)>.%.+#2 '+% '"0+2 (0.#2 µ(. "$%%7(-+235, #)): "%'%+23: "($2%$2'µ*.,. G.+08(+#, , ("0-
7$#', +%- @WR '+# "$%Q4.+# 3#".%& 72#"2'+>8,3( 4+2 (0.#2 #9(.46 µ(. "%'%+23: ',µ#.+235, 
#9(+*$%- 7( *.+%.# #.+2'+$49=6 "$%%7(-+235, µ( +,. *..%2# 4+2 ("2<#$&.(2 3-$0=6 +# 3#+>+($# 
(2'%7,µ#+23: '+$>µ#+#. G.+2'+$49=6 "$%%7(-+235 <$*8,3( .# (0.#2 3#2 , ("07$#', +%- @WR 
'+# 3#&'2µ# 8*$µ#.',6. E ")*%. "$%%7(-+2346 3#2 "%'%+23: ',µ#.+2346 µ(+#B& +=. @WR (0.#2 
#-+46 "%- ("2<:))(+#2 '+# 3#&'2µ# 30.,',6 3#2 '+,. 3#+%?5 272=+23>. #-+%32.5+=.. 
! '-.%)235 ("2<:$-.', #"4 +,. *µµ(', 9%$%)%;0# '+,. 3#+#.%µ5 +%- (2'%75µ#+%6 '+,. 
@)):7# "#$%-'2:1(2 '?5µ# #.+('+$#µµ*.%- U, 7,)#75 (0.#2 µ(;#)&+($, ;2# +% µ*'% #"4 4,+2 
;2# +# :3$# +,6 (2'%7,µ#+2356 3#+#.%µ56. ! (234.# #-+5 #.+#.#3): +, '-.&"#$B, *.+%.# "$%%-
7(-+23>. 94$=. (".?. '( *.7-',, %232#34 (B%")2'µ4, #.#/-?5, µ(+#9%$*6) 3#2 *.+%.# #.+2'+$4-
9=6 "$%%7(-+23>. (".?. '( 72#+$%95, 3#".4, '+*;#',, -;(0#). U'+4'%, 4)(6 '?(74. %2 (3+2µ5-
'(26 '-;3)0.%-. '+% 4+2 , #.2'4+,+# #-B:.(+#2 µ( +,. ("2<%)5 +=. *µµ('=. 94$=.. @"2',µ#0-
.(+#2 ":.+=6 4+2 "0'= #"4 +, '?(+23: µ*+$2# #$.,+235 #.#72#.(µ,+235 ("07$#', +,6 #&B,',6 
+=. *µµ('=. 94$=. 3$&<%.+#2 7-'µ(.*'+($(6 3#+#.#)=+23*6 ("2)%;*6. D=6 +% 2008 %2 94$%2 
'+,. #;%$: 3#2 ?$5', +=. #-+%32.5+=. #.*+$("#. +,. #$.,+235 #.#72#.(µ,+235 ("07$#', +%- 
-"4)%2"%- 9%$%)%;23%& '-'+5µ#+%6, #9%& %2 #.>+($(6 (2'%7,µ#+23*6 +:B(26 (0?#. #3$2<4+($# 
3#2 "2% (.($;%<4$# #-+%30.,+# 3#2 "#$:)),)# %2 94$%2 #"43+,',6 3#2 3#+%?56 #-+%32.5+=. 
(0?#. *.+%.# "$%%7(-+235 7%µ5. ! 3#+:$$(-', +,6 #;%$:6 #-+%32.5+=. µ(+: +,. (375)=', +,6 
%23%.%µ2356 3$0',6 #"(.($;%"%0,'( +,. "$%%7(-+235 )(2+%-$;0# +=. 94$=. #-+>.. Eµ%0=6, , 
3. @.7(23+23:, +% 2012 +% µ($072% +,6 '-.%)2356 "($2%-'0#6 "%- #.+2'+%2?%&'( '+% 3:+= 50% +,6 3#+#.%µ56 5+#. 
31,9%, (.> +% (2'47,µ: +%- #"%+()%&'( +% 18,3% +%- '-.%)23%& (2'%75µ#+%6.
4. E 94$%6 µ(;:),6 #30.,+,6 "($2%-'0#6 3#2 % @@K!C@ (.%"%258,3#. #"4 +% 2014 '+%. ;.='+4 @MWHG, % %"%0%6 
72(&$-.( +, 9%$%)%;235 <:',. K% 2016 % @MWHG ("(3+:8,3( '( "($2%?*6 3#2 µ%$9*6 #30.,+,6 "($2%-'0#6 '+,. 
"($29*$(2# %2 %"%0(6 "$%,;%-µ*.=6 (B#2$%&.+#.. D+'2, 4?2 µ4.% #-B58,3( , '-.%)235 +%- <#$&+,+# '+% G@I, #)): 
:))#B( 3#2 , 3#+#.%µ5 +%-, ("2<#$&.%.+#6 #34µ, "($2''4+($% +% 3:+= µ*$%6 +,6 3#+#.%µ56.
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7$#'+235 #&B,', +%- (2723%& 94$%- 3#+#.:)=',6 '+% "(+$*)#2% 8*$µ#.',6 +%. E3+><$2% +%- 
2012 *?(2 ("29*$(2 +($:'+2# ("2<:$-.', '+# 9+=?: .%23%3-$2:, '+% <#8µ4 "%- #-+: 8# 58()#. 
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